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IV? noi-hi?Kcikuussa 197** jätettiin kaikkiaan 5 02<S iopstta^isiirnoatus^a, 
joka on y % vähenraau kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. 
Kokonaan lopetti toimintansa 1 .93^, joka on 2 % vähemmän kuin eaellr- 
senä vuonna. •
Toiipialoittain tarkasteltuna lisäystä lopettamisissa tapahtui vain 
palveluksissa (+ 22 %) ja tukkukaupassa 1*+ %). Sniter. vähennyscä 
lopettamisissa tapahtui vähittäiskaupassa (-* b %)»
lopettaniisilmoi taksista on 6 % vuonna 1972 tai sitä ennen, S1 % vuonna. 
1973 ja 13 %'vuonna 197*+ kokonaan lopetettuja yrityksiä, lopettamisen 
jälkeen toimintaansa jatkaneiden yritysten ¿j.rooi takeet jakautuvat taas 
lopettamispäivän mukaan siten, että niistä on 3 '% vuodelta 1972 tai 
sitä ennen. 75 % vuodelta 1973 ja 22 % vuode!»!?. 197**.
Det fcotaia sntalefc inlämnade slutanraälnir.gar under perioden j* jau&n-apriJ. 
var 3 026, vilket är 5 % minare än under motsvarande period iöregäendt
är. De helt nedlagda företagens an tai varo 931*, vilket är 2 % mindre
a!n under motsvarande period foregaende är.
En minskning av siutnnmälningarna skedde i alla huvudbranscher med 
undantag av samhalls- ooh personliga tjänsterna (+ 22 %) och partihsndeln 
(+ 1*f fö). Nedgängen var störst i detaljhandeln (- 6 %).
Av anmälningarna o» företagets nedläggande är S % gjerda ar 1972 eller 
före det, 81 % är 1973 ooh 13 % ar 197*+. Anmälningarna cm de företag 
som fortsatt rörelsen efter det verk&amheten nedlagts fördelar sig 
efter nedläggelsedatum sä att 3 % av dem nedlade sin verksavhat är 
1972 eller tidigare, 75 % är 1973 och 22 % är 197'+ =
1. Loneciamisilnoitukeen tehneet yritykset toimialoittain uuden TOL-luoki-takeea nukrin 
. tcr.nu.~buhtikuus.=~ 1??4
’ Ar. talot inlämr.ade slutansiälningar' branschvis -snligt den ny e.- nSrir.gnsrftseir.delr.ingsn 
urzd-vr Perioden jor.ut.ri~npril 1974
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Tammi-huhtikuu 1974 . Januari-april 1974
Maa-, metsä- .ia kal&fc<ileus. metsästys - 
Joräbruk, skogsbruk, f.iske ooh jakt T? . 11 e
Maatalous ja satsertjrs -
Jordbruk ooh jakt . ....... ............ 1 4 . S 6
Kalatalous - Elo,a ............... . 5 5 •2
Kaivos- ia nmu kai’..innai«toiminta.- 
Brytnir.g ay rninsraliska nrodukte’- n b •1
Teollisuus - Tillvexkni ns 7oi 525 235
Elintarvikkeiden valaistua - 
I.ivemcdelstiilverkrinit ............... ' C1 5'l 30
Juomien valmistu - Brynker svarut i11v e rkn. -- - -
Tupakkatuotteiden valmistus - 
Tobaksvarutiilverkning..... ..........
Tekstiilien valmistus •- 
Textilvarutillverkning .............. ..
.
53 22 n
Vaatteiden valmistuu - 
. Tillverkning ;?v kläder.... ........... 46 .'33 13
Mahan, turkisten, laukku vus. nahka- 
teoston valmistus - 
Tillverkning av läder, pälisskihn, 
väskor m.m. . ...... ......... ....... 21 18 . 3
Kenkien valmistus - Skutillverkning .... 4 4 -
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus 
Trävarutilive.rkning utort mobeltillverkning ' 157 102 55
Ei-metallisten kalusteiden valmistus - 
Tillverkning av möbelvaror uton av metall : 35 . 25 n
Kassan, paperin ja paperituotteiden valm.- 
Massa-, pappers- ocu pappersvarutillverkn. ■ 3. 2 1
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta - 
Grafisk produktien förlagsverksamhet ..... 35 24 n
Kemikaalien valmistua -
Tillverkning.av kemikalier .......... . .3 3 -
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av övrigä kerniska produkter 13 10 3
Kumituotteiden valmistus - 
Gummivarutillverkning . ...... ....... 1 • • - ‘ 1
Muovituotteiden valmistus - 
Plastvarutillverkning ................. 16 9 7
Posliiniteosten ja saviastiaan valmistus - 
Porslins-, och lergodstillverkning ........ 3 ■ 2 1
Lasin ja lasituotteiden valmistus - 
Glas- ooh glasvarutillverkning ......... 3 ' 2 -1
Jätetyt, iopett.-u7.is- Lopettnneäi" L&peftsaisea-jälkeen
Toimiala ilmoitukset yritykset .l&tk&neet yrityksst
xniäjtnadc olut- Företog viJUäs Moclagd röralsa sota
rurfilnirgar roroisa h-vlt 
nedlagts
forcsllttes
Tcnai-huhtikuu 1 9 7“- - . Janu.4ri-april .1974
Kuu savi- ja kivituotteiden valaistus - 
•Annaa ler- och -oier.produkitilXverkning
Patvi?.», teräksen ja .ierreseosten val.ni. - - 
Jörn, stäl- ooh iV?rrole£arir-geir£unstölin.
Kuiden itetailisr. valaistus - 
Frsaetällaing av icke jämme talle r . ....
Metallituoesaide-a v&leistus ~ ■
K o t RlXvaxnJtiilverkning........... ......
Koneiden valmistui; - K&skintiXiverfcning
Sähköteknisten tuotteiden valaistus - 
Tillvcrkr.icg av eiektriska produkter ......
Kulkuneuvojen valaistus -
Transportaedelstiliverkning ..............
Instrumenttien ym. hiorecekaauieten 
tuotteiden valaistus - 
' Tilivcrkning av inotrucsnt o.d. 
iiomekaniska prcddkter ...................
Muu valmistus - Annaa tillverkning ........
Sähkö-, kaasu- .is vesihuolto -
Jririo e?--c- och vattenförsörjr.ir.it
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -
El-, gac- och väimoföraörjniag ...........
Veden puhdistus ja jakelu - 
Vattenförsörjning ............... .......
Kakennustoiminta - Byrgnadgverksmahet
Varsinaiset talonrakennustyöt - 
Egentliga husbyggrndsarbeten ............
Putkiasennustyöt - Rörinstallc.ticn .....
Sähköasennustyöt - Elinstallation ......
Maalaustyöt - Mä1eri ........... .
Lattianpäällystystyöt - Golvbelägging ...
Bakennuspeltityöt - Byggnadspl ätslegeri .
Eristys- ja asfalttityöt -
Isolerings- och asfalt&rbeten..........
Lasitustyöt - Glasning .............. .
Kuut sivu- ja alaurakat -
Övriga sido- och underentreprenader .....
Maia-. ja vesirakennustcinvnta - 
•• Anlsggningsverksar.Viet ....................
Tukku- ja,., vähi t täiskauppa. ravitsemis- ja 
majoitustoiminta -
Varuhandel,- restaurant;,- oc.h hotellverksaanet
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta - 
Fartihandel och agenturverksemhet .........
Muu yleistukkukauppa -
Annan allc.än partihandel..............
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partihandel med livs- och njutningsmedel
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel raed textii-, beklädnads-. 
och lädervaror ....................... .
'[0
1 - 4
IV; . 102 37
57 . 43 14
ti nt 4
24 • 17 7
V ■6' 1
55 . 2}' 5
6 2 4
5 . - 2 ■ 3
1 - 1
13.5 95 . 32
16 ' 8 8
53 25 S
11 8 3
41 - 34 7
o - 2
11 7 4
12 • 8 4
2 2 -
5 2
n 833 ■1 124 ' 709
177 127 .50
1 1
■21 14 7
9 . 5 4
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Tasoni-huhtikuu 1974 r Jt—iuräri-april 1574
Rauta- ja rakennuotarviketukkukauppa - 
Fartihondel meä jä.rw- o. byggn&ägy*ror *0 -
CähkS- ja radiotarviketukku - 
.Parfcihsndel csd el- och radioartikiar ... 3 3 ■
Au teel~.r.tukkukauppa -
Bil&r och fciliömödenheter i parii ...... 5 • -
Polttoainetukkukauppa - 
Brärî lepartiaifärer . ...... ....... . 2 1 1
Zrvestcintitavarn- ja raaka-ainetukkuk. - 
Ft.rtihandei med maskin-, me tali-a räv&rcr 2o 21 5
Maatalouskoneiden' ja - tarvikkeiden tukkuk. 
Pe.rtihandel med'lantbruks.maskiner och 
- fcrnödenhetor . ............ ....... 3 a\ CU
Puutavaratukkiikauprr. -
Fsrtihandei med trävnror ................ 22 14 . 0
/.uu cuctenfcotarvikctukkukauppa -
Annaa partifcandsl med produktionsvaror .. 13 '• •¡5 e
Lääkkeiden js. ksnikr.alikauppatavejroi.den 
tukkukauppa -
Vcjrtihandei meu medioin?.! och kemikalie- 
handelsvaror . —  . ................... 9 9 4.
Muiden tavaroiden varsinainen tukkukauppa 
Zlgentlig partihsndel med andra varer ... 22 . . 16 6
Agentuuritoieintr - Ageuturverksamhet ... ' 22 •5 S 4
Vähittäiskauppa - De tul jhandel ....... . . 1 560 Ö57 . 5L3
Sekatavarnin kauppa - Diversehsndel ... 256 ~7Z 84
Elintarvikkeiden yieisvähittäiskauppa - 
Ällään liviiiiedelodotalJuaadel ........... 77 55 42
Maito-, meijerituote- ja leipävähittäisk. 
Mjöi.k-, mejerivai’U- o. fcrödsdetaljhandel 2 1 1 •
Liha-, kala- ja vihannesvähittäiskauppä - 
Kött-. fisk- ooh görneaksdetaljhandel ... 59 k& 11
Muu elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Annan det »iljhandel med livsmedel ra.m. ... 200 139
Tekstiili- .ja vaatetusalan ylei«vähittäis­
kauppa -
Allmän tekutilvs.ru- och konfektions- 
de tai jhandel ....................... 56 33 23
Kangas-, sisustustekstiili- ja orapelu- 
tarvikevähittäiskauppa - 
Detaljhandel med tyger, indrednings- 
textiler och sömnadstillbehör ........ 28 22 6
Puku- ja turkistavarain väliittäiskauppa - 
Kor.fektions- och pälsvarudetaljhandel ... ?8 17 11
Asuste-, hattu- ja nahkatavarain vähit­
täiskauppa - .
Detaljhandel med ekiperingsartiklar, 
hattsr och läderyaror ......... ....... 71 48 23
Jalkineiden vähittäiskauppa -
Skodetaijhandel ................. .. 20 13 7
Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähit­
täiskauppa -
Händel med jarn och byggnadsvaror ..... 13 12 1
Maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med lantbruksförnödenheter 2 2 ■ -
Ö.
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Tammi-huhtikuu 197*+ Jfmv.cri-spril 197'*.
Sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa - . 
• 'lSeial jitondel- jscd elvaror. 39 ■' 30 9
Kuu rauta-alan vähittäiskauppa -
Aru:an dettO.jh&ndel mad järnvaror ........ 27 le . ' -15'
Hucnekalukauppr. - Möbsihandel . .......... ■ . 13 11 .
Muu srf.sasfcustarvikekavpp& - .
Anr.ar, ir.rediiihghsndel . .............. 15 9 ' -6
Autojen vähittäiskauppa - 
.rildst-s&jhandel . ............. . 60 '•12 18
iluoltamotaiminta
Servicestationsvcrksaxihet . ........... 92 27 6?
Apteekkitavaroin kauppa - Apoteksv.xruh. 17 17
Keniksalitavarain kr., ppa - 
Eemikalievaiuhandel ............. 119 81 ■ '¿k
Kirjeien ja *aperiuavaraih vähittäisk. - 
Betaljhsadel medböcker och papperavaror .59 16 23
¿'f.ltacepanieoptea ja keilojen vähittsi ck, 
Detaijhandel oed ¿ulcsnedsvarcr och ur zk 16 S
Valokuvaus-, op ti se»', ja terveyden­
hoitoalan vähittäiskauppa - 
'Detalih&ndel taed toto-. 'optieka 
och halsovärceartiklnr . ...... ....... k 3 1
Kukka- ja siemenkauppa -
Slomsher- cch frchsndel .............. ' 6.3 kp
Kuu vähittäiskauppa -
Annan Handel i detalj ................... ¿¡0 . 26 1k
Havitsemis- ja majoitustoiminta - 
P.estaurang- ooh hotelrv irksamhot... .. 296 ito ■ 156
Ravintola- jo. ruokalatoiminta - 
Restaurang- och matssrveringverksainhet ■52 13' 59
Kahvila- ja baaritoiminta -
Kafe- och barvsrksamhe.t . ............ 198 107 91
Makkaran, kahvin yas. kojumyynti .- 
Korv-, kaxfe- o.uyl..etand..... '...... 28 15 '•3 '
Hotelli- ja «-.atkustajakotitoiminta -
Hotell-' och .resandehemoverksarnhet ....... ■z 2 10
Muu majoitustoiminta -
Annan härfcärgeringsverksamhet ...-...... 6 3 3
Kuljetus, varastointi jn tietoliikenne - 
Sanfärdsel, lagring. post- o. telekommunikationer Q 6 5
Kuljetus - Samf&rdsel . ............. . 1 . 1
Maaliikenne - Landtransport .......... ..- ■ 7 5 2
• Kuljetusta palveleva toiminta, varastointi - 
Tjänster incm transport, lagringsverksamhst 1 ' 1 - •
7.
Toimiala
Jätetyt lopettsais- 
ilmoitukset
Lcpettorerv, Lopettc-risen jälkeen 
jatkaneet yri tykeet
Braaech Neölegc. rörelsa 
r.cn forraättos.'v-r, £.~r rcrci.ec n3 c.
neulauis
TaEmi-huhtikiai 197^ Jar.uari-npril 197-1
sanoitus-, vakuutus-- kiinteistö ja 
Jiike-el&r.&ä palveleva toiminta -
Bank- , fSrsäkrings-, fcstighcts- 
osh unnäraneverksainhet 2c 9 11
Kiinteistäpalveluteimiiite. - 
Fsstighetsverksashet .............. . .
liike-elämää palveleva teieanta - 
Uppdrugsvxrksamhot .... <■........ ...... .-3 S 11
Koneiden ja. kaluston vuokraus - 
Uthyming av naskir.er ooh rasterisi ........ - — —
Yhteiskunnalliset .in henkilökohtaiset calvelukset
Fatr.hällfi- coh perecniisa tvineter 233 156 . 82
Puhtaanapito - RenhällE.ing.... .......... O -
Muut yhteiskunnalliset palvelukset -
Andra sarnhällstjänster.................. G 2 5
Virkistys- ja kulttuuripaivelutoininta - 
P.ekreationo- och kultureil servieeverksarnhet 3 2 1
Jalkine- yn. nahkatavaroiden korjaus - 
Eeparation av skedon o.a. ledervaror .... 21 13 C
Kotitalous sähkölai s t o i de r korjaus - . 
Eeparation av elektriska hushällsvaror .. 7 5 2
Moottoriajoneuvojen korjuu; - 
Eeparation av metorfordon ......... .. 125 93 ■3£
Kellojen ja korujen korjaus - 
Eeparation av ur cch smyeken ........ . v, 7. -
Muu kotitalousesineiden korjaus - 
Eeparation av andra hushällsvaror ...... 10 0O . 2
Pesulapalvelu - Tvätteriverksamhet .... 20 11 9
Parturi- ja karapaeunopalvelu -
Har- och skönhetsvard ............... •1 1 _
Valokuvaamo- ja kehittäoötoiminta - 
Fotografverksamhet och framkallning ..... vO1 16 1V
Kuu henkilökohtainen palvelu -
övriga personi: ga tjänster .... ...... 11 2 S
Yhteensä - Sammanlagt ................... 5 026 1 951* 1 092
o.
2. Iicpcttasiicdiiaoi tuksea tpssi-huhtikuuh aikaat liikevaihtoverotciaietoilla 
tuhneet yritykset toimialoittain vuosina '¡974 ja 1973
7creiaz, so® ander januari-april 3rer. 1974 och 1973 inlär.nat slutanmSlan 
tili cmsättring.cskattebyran, branschvis
Brcr.ficb.
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Tammi-huhtikuu 1974 
Januari-april 1974
Tammi-huhtikuu 
Januari- a pri 1
1973
1973
Tool lifiuus - Industri 662 237 675 255
Elintarviketeollisuus - Livsmedslsindustri .... 57 54 66 36
Leipomot - Bagerier . ................... 27 ■13 ' 25 17
Juomia valmistava teollisuus - 
I>ryci«sraruindustri ,..................... —
Tupakkateollisuus - Tobaksir.ciustri .......f.. . . . - -
Tekstiiliteollisuus - Tentilincustri ..... . 18 7 ¡2 5
Kenkä-, vaatetus- ja cmeclutcoilisuus - 
Eko-, oekläcnads- och somnac.siniustri . ..... 57 24 «5 5i
Suutarit - Skonekare.... ................ •15 8 12 $
Ompelijat •- Sömmerskor . ........ . 15 G •to 14
Puuteollisuus - Träinlustri ............. . 104 J.« 130 46
Sahat - Sagverk .. . ..................... 42 34 73 27
Huonekaluteollisuus - Hobelindustri ........ 27 12 25 14
Paperiteollisuus - Pappersindustri ......... 1 * 2 ■1
Graafinen teollisuus - Gra.fi.”: industri ..... 24 11 23 15
Nahke.- ja aahkatenstaollisuus -
LäcE-ir- och ladervaruiniuscri... *.......... 15 3 21 4-
iäuaitcollisuus - Gummiindustri ............. - 1 -z 1
Kemian' teollisuus - Keaisk industri ........ 15 3 14 6
Kiviöljy- ja aefalttiteollisuus -
Mineralölje-och asfaltindustri .... ........ __ - — -
Savi-, Lari- ja. kivenj-ilostusteollisuus- 
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri ....... 23 1? 58 19
Betonivalimot - Bstonggjuterier ............. 11 9 28 il
Metallien nerusteollisuus - Meta11ravaruind. 1 1 1 -
Metallituoteteollisuus - MetallraanUfakturind. 99 3S 93 39
Koneteollisuus - Maskinindustri ............ 41 13 34 14
Sähkötekninen teoli. - Elektrotekr.. industri .. 15 S 18 10
Kulkun*>uvoteoll. - Transportaedelsindustri .... 114 40 52 32
Muu teollisuus - Annan industri ............ 55 22 42 23
Rakennustoiminta - B.ycgnaäsverksamhet 95 40 95 50
Varsinainen talonrakennustoiminta (yleisurak.) 
Egentlig husbyggnadsverksamhet (allmär. entrepr.) 8 7 19 10
Talonrakennustoiminnan aiaurakoitsijat - 
Husbyggnadsverksamhetens underentreprenörer- ... 85 33 75 40
Hakennuspeltisepät - Eyggnadsplätslagare .... n( 4 4 3
1) Eivät sisälly toimintansa kokonaan lopettaneiden yritysten ryhmään - 
Ingar inte biand företag vilka helt r.edlagt sin rörelse.
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T emmi- huhtIkuu 
Je n u a r i-a p r il
1973
1973
P u tk ijo h to je n  a se n ta ja t  -  Edrl-aggare ................. F.3 • ■ 8 25' 15
Sähköasentajat -  E l .  i r . s t ä l la t ö r s r  ..................... 10 6 ■ e ■ ■ S -
H a a la r it  -  Mälare . .......................................... .. 53 ' .7  •. ■ 53. ' S . '
Muut e la u ra k o ifc s ija t  -  Andra u rd eren irsp reao rer 12 . . 8 n• i e ..
K aa- jo. vesirfikenr-ustaitr.iatä' - 
Aftiagsaingsverkeaishet ................. . . . . . . . . . ................- h 2 - 1 ■ - -
Tukkukauppa -  Pp-rtihandvl 11v ; 51. . 100 . 3 5  ■
V i l j a  yn. m aataloustuotteet -
Sps-.nnisäi o .a . lan  tbruksprcdukter ................ ............. . *T 3 11 k  .
Muut ra v in to a in e e t  -  ö vrig a  liv sm e d e l ................... -.h ■ 6 7 U
T e k s t i i l i - ,  v a a te tu s-  ja  nahkatavarat -
5 5 10 ir
Eautakuuppatavorat y . . -  Jä rn han d e lsvaro r a . . j . s 5 8 '
Sähkö- ja  ra ä io tn rv ik k e e t  -
E l.- -  ooh r a d ic a r t ik l s r  ...................................................... 3 -  / 3 1
Hienomekaaniset ta v a ra t -
iir .E tk a n is k a  varo r ............................................................. .. ¡i‘ ' • 1
!. 2
K i r ja t ,  papcrikavpputavarat -
Eö cke r, pappersh&ndelsvaror ................... ................ .. 5 1 1 ■ -
K eir.ia llistek r.i& at k u lu tu sta v a ra t -  
K en isk -tekr.isk a  konsurntionsvuror ............................... ' 5  . L - -
Autot j a  au to ta rv ik ke et -
E i l a r  och b i l t i l l t e h ö r  ............ .................. ...................... 5 ■ - 6 2
P o ltto a in e e t  yra -  o rä r.slen  m.m. ................................. 1 ■ 1 - 1 1
Koneet, m e ta llitu o tte e t  ja  raak a-a in e e t -  
M askiner, m etallp rodukter och ra v a ro r  — . . . . . . 22 5 8 5
M aatalous ta rv ik k e e t -  Lar tbruksförnödenheter . . 1 2 5 -
Fu u tavarat -  T rä varo r - . . . . ............................................. ■ . l ä 8 15 5 "
Kuut ta v a ra t  -  ö vrig a  varo r .......................................... 25 . . 12 23 6
A s ^ t u u r i l i ik k e j t _ =_ASe n tu ra ffä re r 17 k 18 9 '
V äh ittä iskaup p a -  D e ta ljh an d e l ■ 871 ' ■ 511 928 606
M aito, m e ije r itu o tte e t ,, le ip ä  -
M jölk , m ejerip ro d u ktcr, orcd . . .......................... .. 1 1 . 5
L ih a , k a la  yn. - K ö tt , f i.sk  m.m. ............ .................. H 1 2 ' 50 18
S iirto m aatavara t -  K o ic n ia lv a ro r  ............................... 6 3 S 7
Tupakkaiuvarat -  Tobaksvaror ......................................... - 2 2
K io s k it ,  to rim yynti yras- -
K io sk e r, torghs.ndei m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'+ 72 20** 89
Sekatavarakaupat -  O iversehandei ............................ .. 201 IZb 20 ̂ 13^
T a v a ra ta lo t  -  V a ru h u s ............................... .................... .. - - - -
o
Toimiala
Bransck .
lopettaneetyritykset
Företag- vrlkan.re­raise hslt 7.euo.3.ejwS
Lopettamisen jälköön jatkaneet yritykset
Kedlagd rc- relse son i crtsatte3
Lopettaneet' yritykset
rorstag vilkas, ro- relse helt ncdlagts
Louettnsisen-K
yritykset 
Re-diagd rö-. raise yom fCTíSUtvüG
Tammi-huhtikuuJanuari-april 197i+ 1974 .
.Tammi-huhtikuuJsnuari-april 19731973
Tekstiili- ja vaate fcustavarat -Textil- och beklädnadsvaror............ 108 58 111 77
O • 2
Jalkineet ym. nahkatavarat -Slcodoa o.a. lädervaror .... 1.. ... ... .... . n? 9 10 7
Huonekalut ja sisustustarvikkeet -Köblor ooh' inrecr.ingsartiklnr . ......... . 25 0s 39 . ?A
Hauta- ja urheilutarvikkcet. -Jäin- och sportartiklar ............ ..... 27 + 1,' l*T 27 ■le
Sähkö- ja radiotsirvikkeet ~El.- och radioartikler .... ............ . - 28 O • 20 15
Hienomekaaniset yms. tavarat -Einmekaniska och cyl. varer ................... 10 26 i£-
Kirjat,- paper¿kauppatavarat -Becker, pappershandelsvaro.r ................... A 6 ■ - 25 . 12 ci'*
Ker.ikaalikeuppatfivarat - Drogerivaror ......... 82 34 52
Apteekit - Apotek...................... - 17 - 1 •*
Hukat, siemenet - Elcumor, trön . ......... 37 Z?. 31
Kusi- ja muovi tavarat - Gurmi” oc-h plastvaror .. 5' 5 7 1
Poltcoacneet ym. - Sränslen e.m............ 30 65 37 19
Autot, autotarvikkeet - Bilar, biltillbehör ... 1-3 46 16
Kuut tavarat - Övriga ''axor.... 1... 17 8 55
Palvelukset - Tjänster 175 199 144 222
Tarjoilu (ruokalat, kahvilat ja baarit) - Servering (restauranger, kafeer och barer) .... 121 153 .102 160
Matkustajakodit ja hotellitResandeherr. och hotel ................... 5 ■ 15
Muut palvelukset - övriga tjänster ........ J+9 52 58 47
Yhteensä - Samaanlagt . .... ......... ... 1 934 ■l 092 1 98“+ 1 218
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